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2018 年 1 月 18 日（木）4:10～5:40pm 愛知県立大学（S201） 
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杉山三郎先生 最終講義 
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 今年度の『共生の文化研究』をお送りいたします。今号は谷口智子所員/研究所運営委員とし、編
集作業補佐の学務課職員の加藤佳久さん、本学大学院生の岡崎雅子さんとの共同作業で刊行い
たしました。今年度から、研究所所員、共同研究者のみでなく、所員の許可を得た本学大学院国際
文化研究科の大学院生も投稿できることになりました。多文化共生研究所所長の杉山三郎先生が
定年退官されるということで、最終講義などの様子も盛り込んであります。 
 巨匠が定年退官で去ろうとしている中で、若い芽がむくむくと出ようとしています。季節の移り変わ
りのように、研究者や研究動向も常に変化していき、全く同じものはありません。去る者に対する寂し
い感情と、新しい息吹にワクワクします。 
 ここ数年多文化共生研究所を裏方として支えてくださった学務課職員、加藤佳久さんも 2018 年 3
月末で職場を変わることになりました。これも寂しいですが、ご栄転を祈念します。ありがとうございま
した。 
 
 2018 年 3 月 
愛知県立大学多文化研究所・所員 
谷口智子（外国語学部ヨーロッパ学科・准教授） 
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